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	Penelitian ini mengenai deskripsi dan perilaku pembentukkan sarang Semut Rangrang (Oecophylla smaragdina) pada tiga habitat
yang berbeda di Gampong Lamtimpeng Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sarang dan perilaku
pembentukkan sarang Semut Rangrang (Oecophylla smaragdina) pada tiga habitat yang berbeda di Gampong Lamtimpeng
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dilakukan pada tanggal 10 September 2015 sampai dengan 20 Januari 2016. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deduktif dan metode kualitatif. Pengukuran deskripsi sarang meliputi bentuk, ukuran, posisi sarang dan
jenis tumbuhan yang dipilih. Deskripsi perilaku pembentukkan sarang Semut Rangrang meliputi komponen sarang, tahapan
pembentukkan dan waktu pembentukkan sarang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam bentuk sarang yang meliputi balok
(5,13%), bola (25,64%), limas segi empat (2,56%), limas segi tiga (48,72%), kerucut (2,56%) dan gabungan balok dengan limas
segiempat (15,38%) berdasarkan kesesuaian bentuk geometri bangun ruang dengan berbagai ukuran serta posisi pemilihan tempat
bersarang yang sesuai. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bentuk yang paling banyak ditemukan pada ketiga habitat
adalah bentuk limas segitiga (48,72%) dan paling sedikit ditemukan adalah bentuk limas segi empat (2,56%) dan kerucut (2,56%).
Perilaku pembentukkan sarang semut rangrang terbagi menjadi empat tahap yaitu tahap persiapan, penyatuan daun, perajutan daun
dan penyempurnaan. Pembuatan sarang menggunakan komposisi berupa larva dan daun tumbuhan, perilaku pembentukkan sarang
tersebut dilakukan pada waktu pagi sampai sore menjelang malam hari.
